











     
       山西平遥县郭休村重修关帝庙碑记（原文） 
    敬稽帝君文□□武则勘□心同日月义贯令威震华夏难□悉举□
村村立庙□季享祀是亦崇惪报功之一典也岂僻处山隅敢凭思敬之心手






温如 王黄 沐敬撰 
雷故 重□ 沐敬书 
众纠首 
张廷山  雷奋忠  雷奉贤 雷进仁 张万登 
张廷□  雷珍全  雷治□ 雷治顺 雷应满 
雷珍学  张廷羽  雷奋震 张友顺 张芝德 
张仲显  雷奋珠  张超仁  雷应恒 
大清嘉庆十四年五月  日榖旦  
附： 伯陆拾千  壹伯拾两  伯贰拾千 
  
        山西平遥县郭休村[1]重修关帝庙碑记 


























年废道，直属省府，1948 年升格为平遥市，1949 年 9 月废市，改为平
























[6] 甲子之岁，1804 年，嘉庆九年 
[7] 戊辰之年，1808 年，嘉庆十三年 
[8] 纠首，村长或者会长。 
[9]嘉庆十四年, 公元 1809 年。 
[10]榖旦，晴朗美好的日子，旧时常用为吉日的代称 
 
